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1918 年（大正 7 年）のスペイン風邪の大



























































ただ、この医療保険制度も 2015 年 9 月 3
日付の厚生労働省の 2014 年度の医療費動向
の調査結果によると、概算医療費は前年度比















総人口比で 65 歳以上が約 3 割、75 歳以上
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